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словлено уровнем профессионального, жизненного опыта, наличием высшего 
образования. 
Наиболее распространенные риски и пути их предотвращения: 
Психологический  барьер  руководителей  -  Мотивация  (материальная  и 
нематериальная); формирование идеологии необходимости работы с КР 
Избыточное  число  резервистов  -  Формирование  КР  под  конкретные 
должности - потребность в замещении этих должностей должна быть обосно- 
ванной и прогнозируемой во времени. 
Неналаженная система продвижения - Создание понятных маршрутов ка- 
рьерного роста и критериев карьерного перехода; 
Финансовые риски - Заключение специального договора между резерви- 
стом и компанией 
Кадровый резерв всегда должен предполагать двухстороннюю ответ- 
ственность: с одной стороны — обязательства компании, с другой — обяза- 
тельства сотрудника, попавшего в резерв. 
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В настоящее время  значительная часть спроса (как потребительского, так и 
производственного) в России удовлетворяется за счет импорта. Основным источ- 
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ником доходов для оплаты импорта является экспорт природных ресурсов (преж- 
де всего, энергоресурсов и металлов). 
Большинство товаров, импортируемых в Россию, не имеют аналогичных по 
цене и качеству продукции производств в России. Российское производство не 
конкурентоспособно. Многие производства сохранилось в постсоветское время 
вследствие недостаточной её включённости в конкуренцию мировой экономики, а 
также по причине низкой оплаты издержек на воспроизводство изнашиваемых 
основных средств, которые ветшали и не обновлялись. До сих пор производимые 
в России товары отстают по качеству от импортных аналогов. При этом произ- 
водственные мощности, на которых производятся эти товары, сильно устарели, 
как с технологической, так и с физической точки зрения. 
В настоящее время в России отсутствуют производственные мощности, ко- 
торые могли бы обеспечить импортозамещение. В 1998 году такие производ- 
ственные мощности были, и в результате девальвации рубля, простаивающие 
мощности были загружены, чем и решали данную экономическую проблему. 
Однако в период подъема они доизнашивались и не воспроизводились. Техноло- 
гическое отставание приводит к тому, что российские товары неконкурентоспо- 
собны не только по качеству, но и по цене, даже, несмотря на то, что при их про- 
изводстве имеют меньшую цену на энергию и труд. Физический износ основных 
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